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1933-1935 Proyectos realizados en últimos cursos para la Escuela de Arquitectura. Madrid 
1935-1936 
 
Ministerio de Instrucción Pública. Concurso para Escuela Especial de Ingenieros 
de Montes, Parque de La Moncloa, Madrid 
1939 M. L. V. Muebles para el Salón de Belleza "Llavallie", Madrid 
 J. de la V. Reforma interior de piso 1º Dcha. en C/ Velázquez, 98. Madrid 
1939 Reforma y reconstrucción de casa en C/ Ferraz, 18. Madrid 
 Proyecto de Escuela 
 Edificio para el Ateneo de Madrid 
 Palacio de Exposición de Bellas Artes 
 Acceso del Prado a los Jerónimos 
 Casa de Correos y Telégrafos de Segovia 
 Proyecto de estación de autobuses y metro, café restaurant y anuncios 
 Anteproyecto de jardines y pabellón para exposiciones de arte 
 Poblado M 
 Escuela de Ingenieros de Madrid 
1935 P. de A. Casa de campo en Ategorrieta, San Sebastián. Villa Sollube 
1935 Edificio Seguros Aurora. Plaza Moyúa, Bilbao 
1934 
 
Ministerio de Instrucción Pública. Instituto Nacional de 2ª Enseñanza en Avda. 
de la Libertad, Cartagena 
1939 C. G. de A.: chimenea para Villa Akeche, San Sebastián 
1940 M. E. A. Chimenea para salón de Villa Eugenia, San Sebastián 
1940 
 
Diputación de Vizcaya. Habilitación de un Pabellón del Manicomio de Zamudio 
(Vizcaya) 
1940 
 
Ayuntamiento de Guecho. Monumento a los Mártires de la Cruzada en Guecho, 
Vizcaya 
1940 Vidrieras de Llodio. Campo de Deportes para obreros en Llodio 
1940 
 
M. C. Estación Central de Autobuses y bloques de viviendas en C/ Campoamor, 
Oviedo 
1940-1944 Reforma interior del Pabellón de Puericultura y Maternología, Bilbao 
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1940-1941 A. M. de la B. Reforma interior en Avda. de Neguri 
1940-1942 
 
Patronato Nacional Antituberculoso. Reforma y ampliación del Dispensario 
Antituberculoso Ledo-Arteche. Bilbao 
1940 Caja de Ahorros Vizcaina. Varios proyectos 
 
Anteproyecto de Edificio Olimpia para viviendas y cine en la Gran Vía de 
Bilbao 
 Informe sobre la construcción de un cine en la C/ Correo, 17 
1940 Proyectos inmobiliarios de la Caja de Ahorros de Vizcaya 
 Anteproyecto de edificio social en Guernica 
 Casas de vecindad en Guernica y Portugalete 
 Pabellones en la C/ Espartero 
 
Oficinas del Instituto Nacional de Previsión en planta baja del edificio de “La 
Equitativa” en Avda. Mazarredo, 17 (Bilbao) 
 Restauración de un club deportivo 
 
Patronato Nacional Antituberculoso. Reforma y ampliación del Dispensario 
Antituberculoso Ledo-Arteche. Bilbao 
1940-1942 
 
Patronato Nacional Antituberculoso. Sanatorio para niños tuberculosos "Víctor 
Tapia" en Santa Marina, Bilbao, con R. de B. 
1948-1950 Nueva cocina en el Grupo Sanatorial de Santa Marina, Bilbao 
1941 
 
Patronato Nacional Antituberculoso. Reforma de la cubierta del Sanatorio 
Briñas en Santa Marina (con R. B.). Sanatorio infantil anejo. 
1947-1949 
 
Reforma parcial piso 4º del Sanatorio Briñas, Santa Marina, Bilbao. Instalación 
de Maternidad en el Sanatorio Briñas (Santa Marina) 
1941-1946, 
1951-1953 
Patronato Nacional Antituberculoso. Sanatorio Generalísimo Franco en la 
Ciudad Sanitaria de Santa Marina en Bilbao 
1941 
 
M. P. C. B. y B. C. B. Anteproyecto de reforma y ampliación de casa en Avda. 
del Triunfo, 11 (antes 62), Las Arenas (Vizcaya) 
1941 D. A. Caserío en Santa Marina, Bilbao 
1941 Apertura de hueco en planta baja de E. L. en Gran Vía, San Sebastián 
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1941 
 
Dirección General de Arquitectura. Concurso de 32 viviendas para pescadores 
en Pasajes de San Juan y Pasajes de San Pedro, Guipúzcoa 
1942 
 
Sres. de A. Anteproyecto de ampliación de Villa Akech, en Paseo del General 
Mola de San Sebastián 
1942 R. de A. Reforma de planta baja de su casa 
1941 R. de A. Reforma de hogar de chimenea 
1941 Herederos de coste. reforma de su casa en Las Arenas 
1942 J. de A. Cuarto de vestir para su casa en San Sebastián 
1942 Marqués de Lede. Reforma de casa de C. V. en Las Arenas 
1942 Dirección General de Regiones Devastadas. Centro Sanitario en Guernica 
1942 
 
Dirección General de Regiones Devastadas, bloque de viviendas en C/ Artecalle, 
Guernica 
1941-1942 
 
A. M. Pabellón de madera para la fábrica “Briquetas de Zorroza” en Zorroza. 
Pabellón de lonjas en C/ Urquijo, Las Arenas 
1942-1943 
 
Ministerio de Educación Nacional. Reforma interior de la Escuela de Comercio 
para Escuela de Estudios Mercantiles, Bilbao 
1942-1953 
 
Diputación de Vizcaya. Restauración y reforma del Museo de las Encartaciones 
en Avellaneda 
1942 Pabellón para la yeguada militar en Lore-Toki, Añorga, San Sebastián 
1942 
 
Sociedad Española de Fabricaciones Nitrogenadas (Sefanitro). Concurso de 
anteproyectos de Fábrica en La Luchana, Baracaldo (con L. M. de G.) 
1942 
 
Reforma y ampliación de la Clínica de Cirugía del Dr. G., C/ Gordóniz, 10 
esquina C/ Uhagón, Bilbao 
1942-1945 P. C. y E. L. Reforma de su casa en Barria 9, 3º y 4º, Las Arenas, (Guecho) 
1943-1945 Viuda de J. T. de G. Panteón de familia en Arrazua 
1943-1944 Reforma de casa propiedad de V. T. en Avda. de Lejona, 2, Neguri 
1943-1946 Diputación de Vizcaya. Ampliaciones y reformas Manicomio de Zaldívar 
1941 
 
Instituto Nacional de la Vivienda. Grupo de Viviendas para Mineros en Ortuella 
(con G. y B.) A. G. 
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1941 Hogar de chimenea 
1941 J. M. B. A. Diván cama 
1941 Reforma de Casa Levison en Neguri, Guecho, para hijos de C. L. 
1941 Sres. de L. Proyecto de reparcelación de terrenos en Neguri 
1943 Soto del Poblado de Salto de Villalcampo, para Salto del Duero S.A. 
1943-1956 Reforma y ampliación del Cine Novedades en C/ Garibay, 34 (San Sebastián) 
1943 J. A. Casa de campo en C/ Fray Antón de Zumárraga, Durango 
1943 G. G. y D. G. Parcelación de dos manzanas en Baracaldo 
1943 Marqués de Triano. Reforma de la ‘Serre’ de Artaza, Lejona 
1943 Cementos ‘Cosmos’. Chimenea de la Casa de Ingenieros de León 
1945-1950 Casa cuádruple en C/ Alameda Recalde, Bilbao, para E. M. 
1944 Reforma de chimenea para Marqués del Real Socorro 
1944 C. A. Reforma de casa en C/ Mayor, 7 (antes 3), Zarautz (Guipúzcoa) 
1944-1948 
 
Compañía Anónima de Seguros Bilbao. Reformas en el Edificio Social de Gran 
Vía, 36. Anteproyecto de la construcción de un edificio en Santander. 
1943-1950 
 
 
Gobierno Civil de Vizcaya. Remodelación del Palacio Chavarri como Gobierno 
Civil de Vizcaya sito en la Gran Vía de Don Diego López de Haro, Plaza 
Federico de Moyúa, Plaza San José y Calle Rivero y Elcano 
1950-1953 Obras para oficinas en edificio anejo 
1954-1967 Obras de conservación, reparación y restauración de cubiertas 
1960-1969 Obras de realce y consolidación del edificio 
1944-1947 
 
Ministerio de Educación Nacional. Reforma de Instituto de Segunda Enseñanza 
en Bilbao 
1944-1946 J. A. Casa de campo en Fray Antón de Zumárraga (Durango) 
1943 
 
A. M. Adaptación del Balneario de la Muera de Arbieto en Orduña, Vizcaya, 
como Hogar Infantil “Antonio Menchaca”, con L. de G. 
1945 
 
Condesa de Güell. Reforma de caserío Belartza-Goikoa, Carretera de San 
Sebastián a Lasarte, San Sebastián 
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1945 
 
S. G. Elevación de piso en Hotel Excelsior, C/ Guetaria, 8. Hotel Excelsior. (San 
Sebastián) 
1945 
 
Inmobiliaria Santa Coloma. Anteproyecto de grupo de 16 viviendas en Zarauz 
(con R. C.) 
1945 Excma. Diputación de Vizcaya. Casa de Recaudación de Pedernales, Vizcaya. 
1945-1950 Colegio de Segunda Enseñanza para P.P. Marianistas en Guecho 
1945-1946 
 
La Previsión Española, Compañía Anónima de Seguros. Reforma de su edificio 
en Plaza de España, 3, pisos 1º y 3º, Bilbao 
1945 
 
Reaseguradora Española. Reforma de las oficinas en C/ Hurtado de Amézaga, 8, 
piso 2º. Bilbao 
1945 
 
Instituto Social de la Marina. Anteproyecto de 32 viviendas para pescadores en 
Motrico (Guipúzcoa) 
1945 A. M. Edificio de viviendas en la C/ Viriato, nº 53 de Madrid 
1946 Reforma de chalet de C/ de la Caridad para Centro de Catequesis, en Algorta 
1946 R. C. Reforma de su casa de campo en Zarauz 
1945-1947 
 
J. L. T. e Inmobiliaria O’Donnell. Planta general de bloque de viviendas en C/ 
O’Donnell, 8-10, C/V C/ Antonio Acuña (Madrid) 
1946 Casa de vecindad en Pza. María Cristina, Algorta, con M. B. 
1946-1954 Viviendas ultrabaratas prefabricadas, sistema uni-seco para A. M. de la B. 
1946-1959 
 
Marqués de Lede. Casa de campo en C/ Comandante Franco, nº 6 en Chamartín 
de la Rosa (Madrid) 
1946 
 
A. M.. Grupo de 4 casas dobles en la C/ Núñez de Balboa, nº 74, antiguo 68, 
C/V a C/ Juan Bravo (Madrid) 
1946-1959 
 
Firestone Hispania: 124 viviendas, Iglesia y Escuela en Basauri, Vizcaya (con 
A. T.) 
1946-1948 Reforma de chalet en C/ Caridad de Algorta para Acción Católica 
1946-1947 
 
Talleres Elejabarri (Bilbao). Proyecto de reforma de sus oficinas para los 
Talleres Elejabarri S.A. en la calle particular de Alzola, 11 (Bilbao) 
1947 Reformas interiores en el Instituto Masculino de 2ª Enseñanza de Bilbao 
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1947 A. R. E. Anteproyecto de pabellones industriales en C/ Fica, Bilbao 
1953-1958 A. B. Reforma garaje en Avda. del Triunfo, 8. Guecho 
1946-1960 
 
 
VACESA: 8 bloques de viviendas, locales comerciales y salón de cine Amaya 
en  las calles Martínez Campos, 3 5 y 7, Alonso Cano, 2 y 4, y Viriato, 50-58, 
propiedad de la Inmobiliaria Vasco Central S.A. (Madrid) 
1945 Reforma de las plantas 3 y 4 de la casa de P. C. en Barria, 9 (Guecho) 
1947-1949 A. G.: reforma y demolición de su casa en C/ Conde de Aresti, 4 (Guecho) 
1947-1953 
 
Tánger Building Construction Society: proyecto de dos casas de viviendas 
cuádruples y departamentos en la C/ Orellana (Tánger) 
1947-1952 
 
Inmobiliaria Bilbaina. Edificio de viviendas en Gran Vía, 66 de Bilbao. Proyecto 
realizado junto a I. de O., sustituido posteriormente por C. M. S. 
1951-1953 
 
Tánger Building Construction Society: proyecto de bloque de departamento en 
C/ Orellana, Tánger 
1947 
 
Urbanizadora Vasco Central: chalet en Solares 1045 y 1033 de la Ciudad Jardín  
‘El Plantío’, en La Florida, km 13, Madrid a La Coruña, para P. Y. 
1947 J. J. de I. Proyecto de urbanización de Isla de Santa Clara en San Sebastián 
1949-1952 E. G. y R. P. M. Casa de vecindad en C/ Cresalchu en Las Arenas. 
1947 
 
Viviendas Provinciales S.A. Grupo de 704 viviendas en Zamudio (Vizcaya) (no 
construido). 
 Fomento de la Industria Vizcaína: 
1947 
 
Proyecto de edificio de oficinas en C/ Iparraguirre C/V C/ Colón de Larreategui, 
43, Bilbao. Con R. de B. (no construido). 
1948 Edificio de viviendas, lonjas y oficinas en Plazuela de San José. Bilbao 
1948-1949 
 
Reforma de bastidores metálicos de chalet en Avda. de Murrieta, Campogrande, 
Santurce, para L. O. 
1948-1952 J. A. y G., villa en la C/ General Mola, 67 de San Sebastián 
1947-1952 P. Y.: chalet en C/ Eduardo Aburto, Las Arenas. Neguri (con L. de G.) 
1948-1954 
 
Inmobiliaria Bilca: bloque de viviendas, oficinas y cine Rex-Carlton en C/ 
Licenciado Poza, nº 8 y C/ Banderas de Vizcaya 
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1948-1950 J. M. A. A. Hotel particular en Avda. del Triunfo (Guecho) (con L. de G.) 
1948 
 
E. M. A. 8 casas con 112 viviendas en calles Gregorio Balparda, Alameda de 
Recalde y Egaña, Bilbao (con L. de G.) 
1948 Clínica neuro-psiquiátrica en la Avda. Ramón y Cajal, 106 de Bilbao 
1930 Chalet en Gatearte, Las Arenas, para V. E. 
1951 Reforma de dormitorio en casa de Venancio E. en Las Arenas 
1948-1949 Amelia E. yR. E.. Reforma del piso 3º de la Avenida del Triunfo, 2, Las Arenas 
1955 Ampliación de garaje de A. E. en Avda. del Triunfo, Las Arenas 
1956-1958 Reforma en casa de A. E. en Avda. del Triunfo, 8, Las Arenas 
1948 
 
Inmobiliaria Bancaya: construcción de un bloque de viviendas en C/ Rodríguez 
Arias (con A. de T.) 
1949-1950 
 
A. G.: reforma y ampliación de portería de finca en C/ del Puerto, 7, para 
convertirla en hotel, Neguri 
1949 A. M. de la B. Viviendas económicas en Gallarta 
1949-1950 Patronato Nacional Antituberculoso: Sanatorio en Ortuella 
1957 Modificación del plano de urbanización de Lejona 
1949-1955 
 
Construcciones Solocoeche S.A. 10 casas con 221 viviendas bonificables en la 
C/ Fica (Bilbao) 
1949-1955 
 
L. I. A.: cisco II en Avda. del Triunfo, nº 75 (Guecho) para L. I. A. y S. I. 
(Marquesa de Mac Mahon) 
1949-1950 
 
Concurso de anteproyectos de edificios e inst. para la Feria de Muestras de 
Bilbao. 
1950 
 
 
VACESA. Manzana de 14 casas con 194 viviendas en la C/ Cervantes, C/ 
Derecha Electra, C/ Navas de Tolosa y límite oeste segunda manzana. Proyecto 
conocido como “La Quintana”. 
1950-1952 
 
Reforma de la finca “El Saltillo” de P. J. G. para el Refomatorio de Amurrio en 
Santurce. 
1951 Nuevo Ateneo de Bilbao C/ Buenos Aires, 1, para Nuevo Ateneo de Bilbao S.A.
 A. M. de la B.. Pabellón de lonjas y café en C/ Mayor. Las Arenas. Bilbao. 
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1951 A. T.: reforma de lonja en Avda. de Neguri, 11, Guecho 
1952 A., R.: reforma de su casa en Neguri 
1951 Sociedad Hípica Jolaseta. Tribuna de fondo para Fadura 
1954-1955 Reforma de garaje de finca “El Saltillo” como sala de recreo 
1950-1954 Hotel particular para E. L. y F. L. en Llodio 
1951 Concurso para la ampliación y reforma de San Mamés. 
1951 V. E.. Reforma de un dormitorio en su casa en Avda. del Triunfo, Las Arenas 
1951 
 
Patronato Nacional Antituberculoso. Cine para el Grupo Sanatorial Santa 
Marina, Bilbao 
1952 A., R.: reforma de su casa en Neguri 
1952 Saconia. Grupo de 600 viviendas bonificables en ‘La Quintana’, Madrid 
1952-1963 
 
Hermanos Guinea. Fábrica de hornos eléctricos en calle de Bilbao a San 
Sebastián en Urbi (Galdácano) 
1952 
 
Construcciones Dolmen. Cuatro casas triples con 59 viviendas en las calles F y 
R, manzana 37 del Ensanche de Deusto. Proyecto junto a L. M. de G. 
1953 
 
Briquetas de Zorroza. Reforma de casa del encargado en la Fábrica de Zorroza, 
Bilbao 
1953 Club Marítimo de El Abra. Reforma de terraza del club, Guecho, cat nº 155 
1953-1954 A. B., viuda de E. Ampliación del garaje de la casa en Avda. del Triunfo 
1953 Firestone Hispania edificio social en la C/ Balmes nº 155-157 de Barcelona 
1953-1954 A. A. Casa de campo en Sopelana (Larrabasterra) 
1953 Firestone Hispania. Edificio social en C/ Balmes, 1555-157, Barcelona 
1953-1954 Inmobiliaria Santa Clara S.A. Reforma exterior “Santa Clara”, Neguri 
1954 L. M. de I. O. Reforma parcial de su casa en Arriluce, Neguri 
1953-1958 A. B., viuda de E. Reforma de su casa en Avda. del Triunfo (Guecho) 
1951 
 
A. B., viuda de E. Reforma de dormitorio de huéspedes de su casa en Avda. del 
Triunfo, C/ Urquijo y C/ del Club, Las Arenas 
1953 Casa de campo en Guecho para E. A. y A. 
1953-1955 A. M. 12 viviendas económicas en Lejona 
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1954-1958 
 
Metacal, edificio de fundición de acero, hierro, maleables y metales en el Paseo 
del Requeté s/n en Echavarri. Con A. Q., ingeniero 
1954-1959 
 
J. L. T. y E. M. en representación de I. de C. (marquesa de Chavarri). Edificio de 
50 viviendas bonificables en Gran Vía, 56 Bilbao 
 Marquesa de Chavarri. Hotel en C/ Mayor, 27, Las Arenas. 
1954-1957 J. R. G. H. Reforma de la casa en Avda. Basaigoiti nº 9 (Guecho) 
1955-1956 R. G. B. Casa de campo en la C/ Aiboa, Algorta 
1955-1956 M. C. G. B. Casa de campo en la C/ Aiboa (Guecho) 
1955 
 
Firestone Hispania S.A. Reforma de fachada sucursal C/ Balmes 155-157, 
Barcelona 
1955 
 
Edificio social de la subcentral del Banco de Vizcaya en la C/ Moratín 2, 4 
Pasadizo de la Plaza del Caudillo, nº 9 (Valencia) 
1955 Reforma del hotel particular de la Marquesa de Chavarri en la C/ Mayor, 27. 
1954 Concurso de anteproyectos de Enseñanza Media y Profesional 
1955 
 
180 viviendas que quedaron en 160 en Torre Urízar, manzana 75 y 77, Barrio de 
Lambarqueta para el Instituto Nacional de la Vivienda. Con L. de G. 
1955 
 
J. M. A. A. Habilitación de dormitorios en hotel particular Avda. del Triunfo, 
67, Las Arenas, Vizcaya, cat nº 181 (con L. de G.) 
1955 
 
P. I. M-M. Reforma interior piso 1º ‘Los Rosales’, C/ Antonio Menchaca, 25, 
Neguri, Vizcaya, cat nº 180. 
1955-1965 
 
 
Instituto Nacional de la Vivienda. Grupo de 80 y 190 viviendas protegidas. 
Primera fase Gran Vía de Carlos VII,  segunda fase C/ Chavarri en Sestao, cat nº 
179 (con L. de G.) 
1955-1958 
 
Conde de Cantillana. Residencia de campo “Los Chopos” en la C/ Asúa a La 
Avanzada (Guecho), cat nº 185 
1955-1964 J. R. Reforma de su casa en la Bajada Ereaga (Guecho) 
1955-1960 J. M. A. Reforma y ampliación del Hotel Alcázar en Irún 
1956-1958 A. E. del S. Hotel particular en ‘La Aldea’, Neguri, Vizcaya 
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1956-1958 
 
A. B., viuda de E. Reforma interior de su casa en Avda. del Triunfo, 8, Las 
Arenas (Guecho), cat nº 191 
1956 
 
V. Torres, S.A. Informe sobre valor y aprovechamiento del solar de su 
propiedad en C/ Luchana,  C/ M. Cortina y C/ Covarrubias, Madrid. Cat nº 192 
1956 Viuda de R. B. Reforma de su tienda en C/ Belosticalle 2, Bilbao (con L. de G.) 
1955 Clínica ginecológica para el doctor G. T. en C/ Alameda de Mazarredo, Bilbao 
1956-1958 
 
Sres. de L. Reforma de la casa de campo Los Arcos en la C/ Asúa a La 
Avanzada con Paseo del Puerto y Avda. del Triunfo (Guecho) 
1956 
 
Saconia: grupo de 1042 viviendas en el Parque de S. Juan Bautista en el Barrio 
del Progreso de Madrid junto a C. de M., cat nº 198 
1956-1963 Marquesa de Lede. Hotel particular en el Paseo del Puerto s/n (Guecho) 
1956 
 
Inmobiliaria Alavesa S. A. Edificio industrial y de viviendas de renta limitada en 
C/ Alameda de Urquijo y C/ Luis Briñas, Bilbao. Cat nº 203. (con R. F.) 
1957-1958 M. S. G. B. Casa de campo en Algorta, Vizcaya, cat nº 204.  
1957-1960 
 
J. K. de R. Ampliación de chalet en la Travesía Alameda c/v a la C/ Zubiondo 
(Guecho) 
1957-1962 
 
Sres. E. y E. 5 viviendas en el ángulo de las calles Barria y Arrieta con el muelle 
(Guecho) 
1957-1962 
 
Sociedad de Golf de Neguri. Reforma interior de chalet social en ‘La Galea’ 
(Guecho) 
1957 
 
Saconia: 56 viviendas de renta limitada grupo 1 en la C/ Luchana, 28-30 de 
Madrid. 
1957 E. A. Reforma y ampliación de casa de campo en C/ Muelle, Baquio 
1955-1964 D. G. Reforma de su casa en C/ Capitán de Requetés, Lezama Leguizamón. 
1957-1958 C. G., casa de campo 
1958-1961 J. M. B., hotel particular en la Carretera Madrid-Irún de San Sebastián 
1958-1959 I. Z. Reforma de casa de campo en C/ Barria, 7, Las Arenas (Guecho) 
1958 
 
E. M. A. Edificio de viviendas en C/ Alameda de Recalde, Gregorio Balparda y 
Egaña (Bilbao). Proyecto realizado junto a G. 
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1958-1967 
 
Conde del Real Aprecio. Reforma de su vivienda en la Avda. Calvo Sotelo nº 30 
en Guecho 
1958-1959 
 
I. C. y E. A.: proyecto de ampliación y reforma de la casa de E. K. L. E. en La 
Aldea, Carretera de Asúa a La Avanzada s/n en Guecho para I C. 
1958-1959 E. A. Reforma de su casa en Avda. de Basagoiti, 21, Algorta 
1958 
 
 
Proyecto de bloque de 72 viviendas de renta limitada (primer grupo) para la 
comunidad de los PP. Agustinos en Bilbao, en las calles Elcano 7 y 9, Henao 35 
y 37 e Iparraguirre (con F. I. de O.) 
1958-1960 
 
 
Club de Golf de La Galea. Toma y elevación de agua del mar, depuración de 
aguas y piscina y pabellón de vestuarios, Guecho (con J. M. C., L. de G., F. H. 
de S. y C. M.) 
1958-1960 V. E. Reforma de su casa en Ondategui 10, Las Arenas 
1958-1959 
 
Asociación Benéfica Casa Reformatorio del Salvador. Reforma del Pabellón de 
Comunidad en Portugalete 
1959-1960 
 
Cinematográfica Guipuzcoana, S.A. Terminación de las obras del cine Novelty 
en C/ Hermanos Iturrino, San Sebastián, cat nº 224 (con J. A. D. S.) 
1959 Viuda de E. K. L. E. Ampliación de su residencia en ‘La Aldea’, Neguri 
1959 
 
Patronato Nacional Antituberculoso. Reforma de quirófanos del Sanatorio 
Generalísimo Franco para instalar nuevos métodos de circulación extra-corpórea
1959 Neguri-playa. Grupo de 24 viviendas en la Bajada Ereaga, 7, Guecho 
1959-1961 L. I. A: Cisco I (reforma del chalet) en Avda. del Triunfo, Guecho 
 
Sres. H., G. G. y otros: bloque de 28 viviendas de renta limitada (primer grupo) 
en esquina C/ Doctor Areilza con C/ Rodríguez Arias en Bilbao (con F. H. de S.)
1959 
 
 
Surtidores Lertegui, S.A. Estación de servicio de Campsa en Carretera de Las 
Arenas a Munguía por Plencia, km. 14, Las Arenas. (Proyecto no construido) 
Con P. B., ingeniero industrial 
1959 Metacal S.A. Stand para la Feria de Muestras de Bilbao 
1959 
 
Sociedad de Golf de Neguri. Proyecto de urbanización del Club de Campo y 
Ciudad Jardín de ‘La Galea’, Guecho (con L. de G., J. C., F. H. de S. y C. M.) 
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1959-1961 
 
Excelentísima Marquesa viuda de Arriluce de Ibarra. Reforma de chalet en calle 
particular de Ibarra, 4 
1960 
 
Gobierno Civil de Vizcaya. Reforma de la planta baja del edificio anejo para la 
Jefatura Provincial de Tráfico, Bilbao, cat nº 236 
1960 
 
Marquesa de Mac-Mahon. Reforma parcial de la última planta de “Rosales”, 
Guecho 
1960 G. F. P. Ampliación de su casa en Santurce-Cabieces, cat nº 240 
1960-1961 
 
Marqués de Arriluce de Ibarra. Reforma parcial interior del piso primero en 
Arriluce, Algorta 
1960-1963 J. R. B. G.: casa doble en la Carretera de Asúa a La Avanzada, Neguri 
1960-1961 
 
E. K. E.. Reforma de sus oficinas en C/ Doctor Areilza, 4, y segunda reforma en 
La Aldea (Guecho) para la vda. de K. E. 
1960 
 
Compañía de Seguros Previsores Reunidos, S.A. Reparación de casa de 
vecindad de Bilbao La Vieja, 27 
1961 
P. L. Librería y chimenea para el salón de su casa en C/ Manuel de Falla, 
Madrid 
1961 J. R. A. Reforma de la decoración interior de su casa, Guecho 
1961-1963 
 
Sociedad del Golf de Neguri. Viviendas de jardineros en el Club de Campo ‘La 
Galea’, Guecho 
1961-1962 
 
Marqués de Mudela. Ampliación de la planta baja de C/ San Ignacio, 11, 
Guecho 
1961 
 
Ministerio de la Gobernación. Informe sobre la consolidación del edificio del 
Gobierno Civil de Vizcaya, Bilbao 
1961-1962 Naviera Artola. Reforma interior de oficinas en C/ Astarloa, 7, Bilbao 
1961-1963 Saconia: casa de campo en la parcela 55 de la Urbanización La Galea, Guecho. 
1961-1963 Saconia: casa de campo en la parcela 75 de la Urbanización La Galea, Guecho 
1961 
 
Hospital Civil y Casa de Misericordia. Anteproyecto de nueva plaza de toros en 
Vista Alegre, Bilbao (con C. de M.) 
1961-1962 L. F. G. Reforma de su casa en Arrancudiaga 
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1961 
 
Sociedad del Golf de Neguri. Cocina de campaña para el personal del campo, 
Guecho, cat nº 259. 
1961-1963 M. R. de G. Hotel particular en C/ Zubiondo, Neguri 
1962 
 
Ministerio de la Gobernación. Oficinas para la Jefatura Provincial de Tráfico del 
Gobierno Civil de Vizcaya, Bilbao, cat nº 261 
1962 
 
Marquesa de Mac-Mahón. Reforma de cuarto de baño en piso primero ‘Los 
Rosales’, Neguri 
1962 
 
Inmobiliaria Santa Clara S.A. Piscina particular en finca Santa Clara, C/ Aiboa, 
Guecho 
1962-1967 Herederos de Gorbeña: edificio de 7 viviendas en la C/ Lertegui (Guecho) 
1962-1964 
 
F. L. Casa de campo C/ Aiboa, Guecho, cat nº 271 (véase también casa doble 
para J. R. B. G., Carretera de Asúa a La Avanzada 
1962-1964 F. L. Reforma de un hotel particular en la C/ del Estado (Guecho 
1962-1968 M. A. y E. Casa unifamiliar en Axpe. (Busturia) 
1962 Concurso Internacional del Valle de Asúa para Corporación del Gran Bilbao. 
1962 Saconia: edificio de 8 viviendas en la Avda. del Triunfo,  34 (Guecho) 
1962 E. G. Inmobiliaria Sta. Clara. (Guecho). Rafael Guzmán 
1963 M. C. G. B.. Reforma de casa de campo en C/ Aiboa, Guecho 
1963 
 
Sociedad de Golf de Neguri. Casa Social más conocida como Club de Golf La 
Galea.  
1964 
 
J. J. A. Casa cuádruple con 24 viviendas de renta limitada en la Avda. del 
Ejército y C/ Luzarra (Bilbao) 
1964-1967 
 
A. M. de la B. Proyecto de dos casas con 61 viviendas subvencionadas en C/ 
Villabaso y C/ Altube, Recaldeberri, Bilbao 
1964-1968 F. L. Edificio de 10 viviendas en la C/ Aiboa, 7 y C/ Hormeche, 13 (Guecho) 
1965-1968 P. L. de G. Hotel particular en la C/ Zubiondo (Guecho) 
1965-1969 
 
D. G. Casa de campo en la C/ Capitán de Requetés Lezama Leguizamon 
(Guecho) 
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1965-1972 
 
Proyecto de construcción de 470 viviendas de renta limitada, oficinas y centro 
comercial en la Plaza Zabalburu, manzana nº 100, de Bilbao 
1965 
 
Construcciones Alcorta: anteproyecto para edificar en un terreno propiedad de 
M. C. Z. y M. (vda. de H. S.) 
 Sra. Condesa Viuda de Spínola. Finca Mena. Proyecto nº 283 
1966? 
 
Testamentaría de M. C. Z. y M., Condesa Viuda de Heredia Spínola: elevación 
de plantas en las casas nº 3 y 5 de la C/ J. Félix de Lequerica 
 J.M. L.: casa de campo en Aravaca (Madrid) (1965)- 
1966 J. O. C. Casa de campo en la provincia de Sevilla 
1965-1967 Naviera Artola. Nuevas oficinas en C/ Alameda de Mazarredo nº 9 (Bilbao) 
1966-1968 
 
P. de la S. M-M. y R. de la S. M-M.: reforma de sus respectivas viviendas en C/ 
Ondategui (Guecho) 
1966-1969 M. A. E. de M. Casa de campo en Asúa s/n 
1966 Proyecto de ampliación general del aeropuerto de Sondica (Bilbao) 
1967-1973 
 
G. A.: Cisco III. Edificio de 4 viviendas en Avda. del Triunfo nº 77, después 81, 
y Paseo del Muelle 
1967-1972 Atlasa: casa de viviendas en C/ Urquijo y Plaza de Evaristo Churruca (Guecho) 
1967-1970 
 
L. M. I. O. y otros. 3 viviendas en Lezama Leguizamón, nº 14 c/v a calle 
particular de Ibarra. Proyecto junto a H. de S. 
1968-1976 B. S. y E. C.: edificio de 22 viviendas en Avda. del Ejército,  28 (Guecho) 
1968-1970 S. U., E. A. y R. A. (R.) casa de 3 viviendas en la C/ del Carmen 7 (Guecho) 
 
R. G. Edificio de 4 viviendas en C/ Aiboa, 21, antes 19, (Guecho.) Con 
documentación también de L. G. U. y otros 
1969-1975 
 
Inmobiliaria Echezuri. 192 viviendas oficinas y centro comercial entre Avda. de 
José Antonio y C/ Simón Bolívar, manzana 30 de Bilbao 
1969 L. P.: edificio de 16 viviendas en la C/ Urquijo c/v C/ del Club de Bilbao 
1969-1973 E. A. Edificio de 8 viviendas en C/ Aman, 5 (Guecho) 
1970-1975 
 
2 casas con 16 viviendas en Avda. del Triunfo, 48 y Ondategui, 7 (Guecho) para 
A. y B. de la S. 
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1970-1975 
 
M. R. de V. Bloque de 3 viviendas en la C/ Miramar de Algorta. Proyecto junto 
a R. de M. 
1971 J. R.: casa de campo en las parcelas 37 y 38  en la Urbanización de La Galea 
1972-1978 F. G. B. y otros: proyecto de edificio de 4 viviendas en la C/ Aiboa, 2 (Guecho) 
1972 
 
160 viviendas de renta limitada para Sociedad de Inmuebles del Norte C.A. 
Sinor en la calle Telleche (Bilbao) proyecto junto a L. M. G. 
1972 
 
V. E. y L. O.: edificio de 8 viviendas en la Avda. del Triunfo, nº 8 (Guecho). 
Proyecto junto a M. 
1973 
 
Inmobiliaria Bastola 2 casas con 16 viviendas en Las Arenas para Bastola. 
Proyecto junto a M. 
1973 
 
Promotora San Mamés Las Arenas. Tres casas con 30 viviendas y locales 
comerciales en C/ Las Mercedes (Guecho) proyecto realizado con L. M. de G. 
1974 
 
Inmobiliaria Basarrate: 104 viviendas de renta limitada, aparcamiento y locales 
comerciales en C/ Botica Vieja y C/ San Juan de la Cruz, manzana nº 16 
(Bilbao) 
1974 F. O. y M. A. E. Casa de campo en C/ Guecho, nº 44, La Florida, Madrid. 
1974-1984 
 
Promotora Navarra para el Norte de España, Pronesa. Edificio en C/ Gran Vía, 
28-30 c/v C/ Diputación, 5, Bilbao. Proyecto realizado junto a C. S. y E. A., hijo
1975-1978 Mucasa 4 viviendas en C J. I. Aman nº 3 
1975-1978 
 
 
Promotora Sarrico. Bloque de 84 viviendas con oficinas, locales comerciales y 
aparcamiento en la Avda. del Ejército c/v C/ Pintores Arrue (Bilbao). Proyecto 
junto a G. 
1975 J. M. A. P. Casa de campo en el Golf Jaizquibel (Irún) proyecto junto a I. E. 
1975 
 
J S. Casa de campo en la parcela 105 de la C/ Pajares en la urbanización del 
sector residencial Somosaguas (Pozuelo. Madrid) para Jaspasa 
1976-1979 
 
Reasa: 68 viviendas en las calles Eduardo Costa, Gobelo y Muelle de Tomás 
Olavarri (Guecho) para residencial El Abra, realizado junto a H. de S. y G. 
1976 
 
J. P. G. Edificio de 8 viviendas en C/ Aiboa, 23 (Guecho). Proyecto realizado 
junto a I. E. 
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1976-1983 
 
 
H. F. A. B. y otros, Arriluce S. A; proyecto de grupo de 3 bloques de 40 
viviendas en la C/ Capitán de Requetés Luis Lezama Leguizamon, nº 9 
(Guecho). Junto a I. E. 
1977 
 
Residencial S. Ignacio en Algorta. 4 bloques con 64 viviendas en la C/ Sagrado 
Corazón Hormeche y Arcocha (Guecho) junto a G. 
1977-1978 
 
Habilitación de locales en el Seminario para el Colegio Asbibe (Derio) de la 
Asociación Vizcaina Virgen de Begoña 
 
